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接種即位 筒 一 回 Il' 験 第 二 回賓厳
供滋植物方唱.曲J法
倭穏徹;授鰍|柄子敏|鷺接種敏|酬敏|種子歓152
表函無傷 4 10 1 10 1510 1 10 
裏面。 410 1 10 1510 1 10 
~:/モクセイ
表面劇j傷 12 1 10 1 4 1 84 1 5 1 3 1 1 印
裏面H 12 1 10 1 3 83 1 9 1 8 1 2 88 
表面無傷 4 10 1 1 0 1 4 10 1 1 0 
裏面" 14 101 10 1410 1 10 
キシモクセイ
き壁面刺傷 10 1 5 ー 印 6 1 41- 1 66 
裏面H 1o 1 7 1 -1 710 4 1 3 1 - 75 
表菌剤l傷 10 1 3 I - I 30 I 12 I 1 I - I 8 
オホパイボタ
裏面" 1 10 1 4 1 2 40 111 1 3 1 2 37 
裏面耳目j傷 410 111914 1- 144 
オリーダ
裏面" 16151- 回 9 1 5 1 - 56 
表面糊 10 1 0 | 0 泊 。 。
ヒイラギ
裏面，， 18 1011011310 1 10
…I ::~IO : I~ ~ I I 
〈質事一系碕〉
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